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Споживчий кошик – це набір товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного 
(річного) споживання людини або сім’ї. Використовується для розрахунку прожиткового мінімуму, 
виходячи із вартості споживчого кошика у діючих цінах. На основі даних по споживчому кошику та 
споживчому бюджеті розраховуються такі показники, як мінімальна зарплата і мінімальні пенсії.  
Поняття споживчого кошика існує у багатьох країнах світу. Проте ці «кошики» мають певні 
національні особливості: споживчий кошик американця нараховує 300 продуктів і послуг, француза – 250, 
англійця – 350, німця – 475. Український споживчий кошик до поточного року нараховував 296 продуктів і 
послуг, проте нещодавно був розширений до 335 найменувань. 
В день українцям пропонують з’їсти близько 106 грамів хліба, 10 грамів макаронних виробів, 5 грамів 
гречки, половину яйця, 250 г картоплі, 5,5 грамів сала, 25 грамів ковбаси, півтори склянки молока та 250 
грамів картоплі тощо. На недостатньому рівні закладені такі витрати, як оплата комунальних послуг, платне 
лікування, платна освіта, і ніяк не згадані потреби в особистому розвитку та відпочинку. В споживчий 
кошик українців у 2012 р. внесуть навіть ноутбуки і флешки. Також додаються послуги няні, платна 
медицина, страхування, оренда житла і навіть покупка портативного комп’ютера.  
Наприклад, у споживчому кошику британця передбачені витрати на підключення до Інтернет, 
покупку мр-3-плеєра та гітари, а також послуги садівника. Навіть найменш забезпечені німці мають право 
на цифровий фотоапарат та відеокамеру, сканер та принтер, а також тонометр. Французи закладають у 
споживчий кошик послуги перукаря, косметичні засоби та харчі для котів та собак. "Стурбовані" здоровим 
способом життя американці мають у кошику тютюнові та горілчані напої, а також витрати на мобільний та 
комп’ютерний зв’язок.  
Слід констатувати той факт, що реальні ціни на товари і послуги в Україні не вкладаються у показники, які 
враховуються у споживчому кошику. Так, експерти вважають, що якщо порахувати реальні витрати на 
асортимент кошику і прийняти їх на державному рівні, то видаткова частина бюджету збільшиться в 3-5 
разів. Адже продукти харчування постійно дорожчають, а це означає, що доведеться переглядати і 
прожитковий мінімум (1017 гривень). Після цього необхідно збільшувати пенсії та інші соціальні виплати. 
Тоді у заявлений дефіцит бюджету уряд не вкладеться. 
